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Dalam era sekarang ini, dunia komputer dan informasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat,
dalam hal ini internet mempunyai pengaruh yang sangat besar. Salah satu fasilitas internet yang paling
populer adalah world wide web atau lebih sering dikenal dengan Web. Bagi sebuah lembaga, website
merupakan peluang yang baik untuk menarik perhatian masyarakat, sebab website  merupakan media
informasi yang dapat diakses dimana saja dan oleh siapa saja. Dengan keuntungan ini maka sebuah
lembaga akan lebih dikenal oleh masyarakat. Tujuan penyusunan proyek akhir ini adalah merancang dan
membuat sebuah website perusahaan dimana di dalam website tersebut terdapat beberapa informasi
tentang profil perusahaan dan jual beli case iphone secara online sehingga masyarakan bisa mendapatkan
informasi yang sangat jelas mempercayai jual beli secara online di perusahaan kami. Pada proses
pembuatan website, penulis memperhatikan beberapa hal, seperti pemilihan dan perpaduan warna pada
tampilan, penggunaan font, desain layout, link dan navigasi. Informasi yang disajikan juga disesuaikan
dengan kebutuhan dari masyarakat. Beberapa software yang digunakan untuk dapat menghasilkan desain
website yang diinginkan antara lain Dreamweaver CS6, Adobe Photoshop CS3, XAMPP, dan Google
Chrome. Masing-masing software ini memiliki fungsi yang berbeda. Produk akhir dari pembuatan desain
website ini adalah terciptanya dua halaman desain website, yaitu halaman administrator dan halaman utama.
Untuk dapat menghasilkan website yang baik sebaiknya sebelum perancangan dilakukan kajian tentang
bidang desain yang akan dikerjakan, selain itu untuk merancang website hendaknya web designer
mempelajari bahasa pemrograman yang akan digunakan, supaya dalam perancangan website tidak
menghadapi banyak kendala.
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In modern era,computer science and information have a good development, in this case internet have a big
influence. One of the most popular internet facility is world wide web or we often called web. For an institution
website is a good chance to making interest some people, because website is an information media thats
could accessed anywhere and anyone. For that the institution  can be knows by many people.The purpose of
final project is to design and make a company website where its contain some informations about company
profile and trading Iphone case  by online so the people can get more and good information and they believe
with our company by online trading. In website making process, Author notice some component, such as
selected and combined color for its view, usage font, layout design, link and navigation. Information which
serve also be adapted with customer needed. Some software are needed to make a good website design
such as Dreamweaver CS6, Adobe Photoshop CS5, XAMPP, and Google Crome. That software  have a
different function. The final product from this project is can created two pages of design website they are
administrator page and main page.To make a good design we should make a study before make a design
about thats project, beside that to create a website design, a web designer must study about programming
language. Its needed to solve some problems when a website programer have a problem.
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